






｢子どもの 『健全育成』と関係機関が保有する個人情報- 児童 ･生徒の個人情報の外部提供｣
自治体法務研究 16号 (ぎょうせい,2009年)





1999年 12月～ 墨田区情報公開 ･個人情報保護審査会副会長































｢国際公法判例の学び方- 国際法に対する法曹エリートの眼差 し｣速報判例解説 (法学セミナ
ー増刊号)Vol.5(2009年 10月)
｢(BookReview)ジェームス ･-サウェイ著 『難民の地位に関する法』｣自由と正義2009年 10
月号
｢人権侵害個人通報制度- 条約上の権利直接救済も｣(論点)読売新聞2009年 10月30日朝刊
｢座長コメント- 企画趣旨もかねて｣国際人権20号 (2009年 10月)


















不当な保全処分に基づ く損害賠償請求 とその審理 慶鷹義塾大学法学研究会編 ｢法学研究｣第





迎え ｢同時代史 としての ドイツ統一｣ とい うテーマで講演会を開催 し,併せてケルン大学学長以






最判平成 18年 1月17日民集60巻 1号27頁













｢公判前整理手続 と弾劾証拠の証拠調べ請求｣季刊刑事弁護60号 (2009年 10月)



























｢弁護士業務 と個人情報保護制度に関する判例 と実務の動向｣専門実務研究3号 (共著,2009
年)
｢情報公開訴訟におけるインカメラ審理の立法化｣自由と正義60巻 8号 (2009年)
｢判例評釈 情報公開訴訟におけるインカメラ審理の可否に関する決定｣神奈川ロージャーナル
2号 (2009年)
2 主要な社会活動
1990年 12月から
2000年 7月から
2004年 3月から
2004年 8月から
2004年10月から
2006年 5月から
医療事故情報センター理事
逗子市個人情報保護委員 ･情報公開審査委員
横浜地裁医療関係訴訟協議会委員
神奈川医療問題弁護団代表
神奈川県個人情報保護審査会委員
NPO法人情報公開クリアリング-ウス理事長
いずれも現在に至る
2009年 8月
2009年 10月
情報公開 ･個人情報保護審査会等委員交流フォーラムにて,｢審査会制度の
問題点と文書不存在への対応｣の報告
上海 ･復旦大学における国際シンポジウムにて,｢日本の医療訴訟 と医療を
めぐる法制度の動向｣の報告
矢口俊昭
1 主要な著書 ･論文
2 主要な社会活動
比較法学会理事
日本公法学会理事
神奈川県個人情報保護審査会会長
